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Taking the relation of Media and political parties in Taiwan as its research content, 
this dissertation deals with the influence on media ecology by alternation of ruling 
parties through the method of content analysis. Comparing with the reports of the Unite 
Daily, Free Daily and China Daily during the election of county heads and the so-called 
Three-in-one election in 2005, this dissertation tries to analyze the political orientations 
of the above three newspapers and the relation of reports and the candidates’ public 
images.  
KMT had been in power for more than half of a century, therefore it has rich 
resource among parties, government and army, even running media by itself. But now 
the KMT has become an out-party, the influence of party-run media is fading. As the 
time, the DPP enlarges its influence on media by all means. Will the content or methods 
of media reports change in line with alternation of ruling parties? If does, then how does 
it change? That’s what this dissertation deals with.       
It shows that media focused more on KMT candidates and in 1997 when KMT was 
in power. However, media was in favor of DPP candidates in 2005 when media was 
controlled by DPP. The ways and contents of media reports do have changed in line 
with the alternation of ruling parties.   
During the local elections, media’s coverage was uneven between ruling party and 
out-party. Media covered more on the candidates of the ruling party and the reports 
were usually in favor of them. To the candidates of out-party, media showed little 
interest. Official titles help the candidates with ruling party to be the focus of media. 
What’s more, media already established a certain relationship with ruling party. All of 
that keep the challenger away from the focus of media’s coverage.   
In the past, media were controlled by ruling party through legislation, censorship, 
warrant and closing media directly in main. Nowadays ruling party uses the economic 
means to control media in main and the means are more diversified and indirect. 
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第一章  概论 
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2005 年 3 月 14 日，十届全国人大三次会议上通过《反分裂国家法》，4 月 27





                                                        
















解台湾的政党政治，可以说，台湾媒体的变迁与台湾政党政治紧密相关。     
随着台湾社会的发展，选举已经成为政治的常态，政党在选战中把媒体的作
用发挥得淋漓尽致，而选举的结果又反过来影响媒体的政治倾向之变化。 
选举是权力再分配的手段，自 20 世纪 80 年代中期台湾实现选举以来，民进
党执政权从无到有，再到重新面临危机。它在 1997 年夺取了绝大部分的县市政权，
进而到 2000 年取得全台执政权，2004 年通过选举赢得连任。2005 年的“三合一”
选举，民进党惨败，23 个县市长职位中，只获得了 6个。 
1997 年县市长选举使台湾的基层政治版图发生了历史性变化，民进党主政的
县市由选前的 6 席增加为 12 席，包括 4 个省辖市和主要的都会地区，所管辖地
区的人口总数占 23 个县市总人口的 73.2％；而国民党主政的县市则由 15 席跌为







    2005 年台湾“三合一”选举中，在 23 席县市长中，国民党获得 14 席的过半
席次，民进党获得 6席，亲民党 1席，新党 1席，无党籍 1席。国民党由原来的 8






第二节  研究动机和问题 
一、基于大众传媒影响力的研究动机 
一般民众对政治人物的印象很大程度上依赖于传媒所塑造的形象。他们经常
                                                        















































                                                        



























据台湾的“行政院新闻局”的网站公布，截至 2005 年 12 月，台湾登记

















                                                        
































































2000 年 3 月台湾的执政党轮替更是对岛内的媒体生态产生巨大冲击，民进党
以各种方式扩充自己的媒体势力版图的行动加速。亲“绿”媒体在此期间获得迅
速发展，民营报纸也受到来自民进党政府的种种压力，他们的新闻表现也可能呈
现与 2000 年之前国民党尚在执政之时不一样的特点。 




比性的选举是 1997 年 11 月 29 日的台湾县市长选举。 
在时间的选择上，本研究选取 1997 年 10 月 30 日至 11 月 29 日以及 2005 年
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研究 1796 年至 1940 年总共 35 次美国总统选举，结果发现大多数报纸所支持的候
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